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$]DOiEELHOHP]pVD7È023%V]iP~WiPRJDWiVLV]HU]ĘGpV
NHUHWpEHQ  MDQXiUMiEDQ IRO\WDWRWW NROOHNWtY NXWDWyPXQND VRUiQ Äg66=(-
)2*/$/ÏDV]ORYiNLDLPDJ\DU WDQQ\HOYĦDODSLVNROiNEDQpVJLPQi]LXPRNEDQ
KDV]QiOW7|UWpQHOHP±WDQN|Q\YHNUĘO´FtPPHONpV]OW$NXWDWiVFpOMDD]YROW
KRJ\VHJtWVpJHWQ\~MWVRQD1$7KR]pVDNHUHWWDQWHUYHNKH]LOOHV]NHGĘ~MWtSXV~
WDQN|Q\YHN WDQDQ\DJRNpVHJ\pE WDQHV]N|]|N IHMOHV]WpVLNRQFHSFLyMiQDNDNL-
dolgozásához.
$6]ORYiN.|]WiUVDViJ2NWDWiVL0LQLV]WpULXPD
pVV]iPDODWWHQJHGpO\H]WHD7|UWpQHOHP$]yNRUWyODN|]pSNR-
ULJD7|UWpQHOHP6]ORYiNLDDN|]pSNRUEDQpVD]~MNRUNH]GHWpQYDODPLQWD
7|UWpQHOHP6]ORYiNLDD]~MNRUNV]|EpQFtPĦWDQN|Q\YHNHWDPHO\HN±PL
OHJDOiEELVH]HNHWDNLDGiVRNDWYHWWNDODSXO±EDQ MHOHQWHNPHJD]2UELV
3LFWXV,VWURSROLWDQDNLDGyQiO3R]VRQ\EDQ6]DEy)HUHQFIRUGtWiViEDQ(]XWyEEL
LQIRUPiFLyD]WLVMHO]LKRJ\H]HNHWD±PDJ\DUWDQQ\HOYĦDODSLVNROiN±RV]-
WiO\DLEDQGHDPDJ\DUWDQQ\HOYĦJLPQi]LXPRN±RV]WiO\DLEDQpVDV]ORYiN
WDQQ\HOYĦ LVNROiNEDQ LV KDV]QiOW ± WDQN|Q\YHNHW V]ORYiN W|UWpQpV]HNWDQiURN
tUWiN pON|Q D WDQN|Q\YFVDOiGYpGQ|NpYHO PHQWRUiYDO D6]ORYiNLiEDQYH]H-
WĘ W|UWpQpV]QHN V]iPtWy'XãDQ.RYiþFVDO 6RUUHQGEHQ7|UWpQHOHP ± 3DYRO
9DODFKRYLþ9LOLDP.UDWRFKYtOpV9LQFHQW0XþND7|UWpQHOHP±3DYHO'YRĜiN
pV,YDQ0UYD7|UWpQHOHP±'XãDQ.RYiþpV9RMWHFK.RSþDQ$]XWyEELNpW
WDQN|Q\YGLGDNWLNDLIHOHOĘVH9LOLDP.UDWRFKYtOYROW
(]HNNDSFViQU|JW|QD]DNXOFVIRQWRVViJ~NpUGpVLVIHOYHWĘGLNKRJ\±DPD-
J\DU QHP]HWLVpJĦ WDQXOyNQ\HOYL NXOWXUiOLV QHP]HWL LGHQWLWiViQDNĘU]pVH IHM-
lesztése érdekében nem lett volna-e helyesebb a tankönyvírást szlovákiai magyar 
$FWD$FDG$JULHQVLV6HFWLR+LVWRULDHXLII±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W|UWpQpV]HNUH pVYDJ\ W|UWpQHOHPWDQiURNUD Et]QL$YiODV]XQN FVDN LJHQ OHKHW
DPHO\HWD]DOiEEL|VV]HIRJODOy±WXGRPiQ\RVV]HPSRQWRNDODSMiQWHWW±PHJiOOD-
StWiVDLPHJHUĘVtWHQHN
$7$1.g1<9(.(/(0=e6e1(.78'20È1<266=(03217-$,
$WDQN|Q\YHNV]HPOpOHWH
$WDQN|Q\YHNV]HPOpOHWHHOOHQWPRQGiVRVNHWWĘVVpJHWPXWDW(J\LGHMĦ-
OHJNRUV]HUĦpVNRUV]HUĦWOHQ0LYHOQHPHJ\V]HPpO\KDQHPV]HU]ĘLNRO-
OHNWtYD tUWD DN|Q\YHNV]HPOpOHWHQHPHJ\VpJHV EiUNHOOĘHJ\H]WHWpVVHO
OHKHWHWWYROQDD]LV(]DV]HPOpOHWLV]yUyGiVPpJHJ\WDQN|Q\Y|QEHOOLV
PHJ¿J\HOKHWĘ$SUREOpPDDODSYHWĘHQDEEyODGyGLNKRJ\DV]HU]ĘNN|]|WW
HOWpUĘV]DNPDLNYDOLWiV~QHP]HWLOHJHUĘVHQYDJ\NHYpVEpHOIRJXOWV]DNHP-
EHUHNHJ\DUiQWWDOiOKDWyN(]DWDQN|Q\YHNWDUWDOPiUDEHOVĘIHOpStWpVpUHD
V]DNNLIHMH]pVHNKDV]QiODWiUDDNpSLpVV]|YHJHVV]HPOpOWHWĘDQ\DJRNNLYi-
lasztására stb. is rányomta a bélyegét. 
0iVUpV]WD]LVPHJiOODStWKDWyVH]PpJIRQWRVDEEKRJ\±DV]HPOpOHWL
V]yUyGiVWyOIJJHWOHQO±DWDQN|Q\YHNQDJ\IRN~HJ\VpJHVVpJHWPXWDWQDN
Ez a mai szlovák történetírás és történelmi tudat lényegi sajátosságából 
DGyGLN DPHO\ ± QDJ\RQ U|YLG MHOOHP]pV HVHWpQ ± D N|YHWNH]Ę MHO]ĘNNHO
pVPHJiOODStWiVRNNDOLOOHWKHWĘ YpGHNH]ĘPDJ\DUHOOHQHVPtWRV]WHUHPWĘpV
konzerváló, tudományosan és politikailag megosztott, a kormánypolitika 
elvárásaihoz igazodó, retrospektív (vagyis a jelen viszonyait és igényeit 
D P~OWED YLVV]DYHWtWĘ iOODP pV QHP]HWFHQWULNXV .LIRUUDWODQ pV
ellentmondásos (a nemzeti tudathoz és identitáshoz hasonlóan). Emellett 
HNOHNWLNXVDPHO\EHQHJ\LGHMĦOHJYDQQDNMHOHQDUpJLpVD]~MFVHKV]ORYiN
W|UWpQHWtUiVUDMHOOHP]ĘV]HPOpOHWLHOHPHNPtWRV]RNpVVDEORQRN1
(]HNDWDQN|Q\YHNHUĘWHOMHVHQLJD]RGQDNDPLQGHQNRULV]ORYiNSROLWLND
nemzeti, ideológiai elvárásaihoz, akár a tudományosság és a történelmi hi-
1 $PDLV]ORYiNW|UWpQHWtUiVKHO\]HWpUHEĘYHEEHQOiVGKiss László6]pWYiODV]WDPL|VV]HN|W*RQ-
GRODWRND V]ORYiN W|UWpQHWtUiVUyODNpV]OĘPDJ\DU±V]ORYiN W|UWpQHOPLNp]LN|Q\YNDSFViQ ,Q
7|UWpQpV]NpQWDNDWHGUiQ7DQXOPiQ\RN1DJ\-y]VHI V]OHWpVQDSMiUD/tFHXP.LDGy(JHU
±UĘ6]ORYiNQHP]HWLPR]JDORP0DJ\DURUV]iJRQ.iQRQRNpVYLWiNDPDLV]ORYiN
W|UWpQHWtUiVEDQ,QSzarka László (szerk.)$PRGHUQV]ORYiNQDFLRQDOL]PXVpYV]i]DGD±
3iUKX]DPRV QHP]HWpStWpV DPXOWLHWQLNXV0DJ\DU.LUiO\ViJEDQ$NDGpPLDL.LDGy%XGDSHVW
±
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telesség rovására is.$EXUNROWFpOHJ\pUWHOPĦDV]ORYiNWXGDWHUĘVtWpVHpV
HEEĘON|YHWNH]ĘHQDPDJ\DUQHP]HWLLGHQWLWiVWXGDWJ\HQJtWpVH6]DNPDL
WXGRPiQ\RVV]HPSRQWEyOWHKiW±DV]i]DGPiVRGLNpYWL]HGpQHNHOHMpQ
N|]HSpQ±NRUV]HUĦQHNDOLJKDQHYH]KHWĘ
$ YL]VJiOW WDQN|Q\YHN QHPL YDOOiVL HWQLNDLQHP]HWLVpJL HOĘtWpOHWHNWĘO
DODSYHWĘHQPHQWHVHN$7|UWpQHOHPHJ\LNHUpQ\HKRJ\NO|QDQ\DJUpV]HN-
EHQIRJODONR]LNÄ6]ORYiNLDEHWHOHStWpVpYHO ´DUHIRUPiFLyYDO±HOOHQUHIRUPiFLy-
YDOÄ$YDOOiVV]DEDGViJ´pVDÄ6]ORYiNRNV]RPV]pGRNLGHJHQHN´NpUGpVH-
ivel.35|YLG OpQ\HJOiWyPyGRQ LVPHUWHWLD]DQDEDSWLVWDKDEiQRNNO|QE|]Ę
V]OiY FVRSRUWRN D PDJ\DU QHPHVHN EHWHOHSHGpVpW YDODPLQW D ]VLGyN pV D
FLJiQ\RNKHO\]HWpWD±V]i]DGLÄ6]ORYiNLiEDQ ´4 (]XWyEELDNHUHGHWpUĘOpV
YiQGRUOiViUyOHJ\KRVV]DEEV]yFLNNHWLVN|]|O$]Ä$VV]RQ\DWUyQRQ´0iULD
7HUp]LDNDSFViQSHGLJ±DÄ6]HPpO\LVpJHNDUFNpSFVDUQRND´URYDWEDQ±NLHPH-
OLKRJ\ÄDV]i]DGEDQDQĘLXUDONRGyPpJPLQGLJNLYpWHOHV MHOHQVpJQHN
V]iPtWRWW$NRUDEHOLHUN|OFV|NpV V]RNiVRNDQĘNQHNPiVRGUDQJ~V]HUHSHW
V]iQWDN´ A Történelem 3. utolsó fejezete is kitért a „Választójogot mindenki-
QHN ´D]Ä(J\HVOHWLpOHW´pVDÄ0RGHUQpOHWVWtOXV´±QĘLGLYDWRWQĘNHWLVpULQ-
WĘ±SUREOpPiLUD$]HJ\HVOHWLpOHWNDSFViQDW|U]VDQ\DJEDQKDQJV~O\R]]D
KRJ\Ä$]HJ\HVOHWHNQHNiOWDOiEDQFVDNIpU¿DNOHKHWWHNDWDJMDL$QĘNDNLN
QDJ\REEWiUVDGDOPLV]HUHSUHpVDQĘLHJ\HQMRJ~ViJUDHPDQFLSiFLyW|UHNHG-
WHNQĘLHJ\HVOHWHNEHQ>«@W|P|UOWHN ´6
 $V]ORYiNLDL6HO\H-iQRV(J\HWHPWDQiUiQDNJRQGRODWDLPDLVLGĘV]HUĦHNÄ$V]ORYiNLDLPDJ\DU
LVNROiNEDQ IRO\y W|UWpQHOHPRNWDWiV PLQW HJ\ iOODWRUYRVL Oy YLVHOL PDJiQ KD]DL RNWDWiVJ\QN
PLQGHQ EHWHJVpJpW$ V]ORYiNLDL V]ORYiN pVPDJ\DU Q\HOYĦ W|UWpQHOHPRNWDWiV YiOViJDPiU D
UHQGV]HUYiOWiVHOĘWWPHJNH]GĘG|WW$V]RFLDOL]PXVDODWWLpYHNEHQH]WDWiUJ\DWDUHQGV]HUHJ\LN
NLV]ROJiOyMiYiNtYiQWiNYiOWR]WDWQL$W|UWpQHOHPWDQiURNIHOpVXJDOPD]RWWFpOQHPDWXGRPiQ\RV-
ViJ HUHGPpQ\HLQHNPLQpO WHOMHVHEE SUH]HQWiFLyMD YROW KDQHP D] KRJ\ D GLiNRNDW D SiUW iOWDO
PHJKDWiUR]RWWpUWpNHNNHOpVWUDGtFLyNNDOYDOyD]RQRVXOiVUDQHYHOMpN>«@$W|UWpQHOHPLGHROyJLDL
WDQWiUJJ\iYiOWpUWpNHGHYDOYiOyGRWW´$UHQGV]HUYiOWiVyWDHOWHOWLGĘV]DNEDQ±IRO\WDWMDDV]ORYiNL-
DLPDJ\DUW|UWpQpV]±FVDNIpOLJVLNHUOWÄD6]ORYiNLiEDQIRO\yW|UWpQHOHPRNWDWiVWPHJV]DEDGtWDQL
D]LGHROyJLDLN|W|WWVpJHNWĘOpVD]iOODPLSDWHUQDOL]PXVWyO«´Simon Attila:+HO\]HWYDQ9i]ODWD
V]ORYiNLDLPDJ\DULVNROiNEDQIRO\yW|UWpQHOHPWDQtWiViOODSRWiUyOHJ\NpUGĘtYHVIHOPpUpVDODSMiQ
)yUXP7iUVDGDORPWXGRPiQ\L6]HPOH
3 7|UWpQHOHP6]ORYiNLDDN|]pSNRUEDQpVD]~MNRUNH]GHWpQ2UELV3LFWXV,VWURSROLWDQD%UDWLV-
ODYD±±±$WRYiEELDNEDQ7|UWpQHOHP
4 8R±
 7|UWpQHOHP6]ORYiNLDD]~MNRUNV]|EpQ2UELV3LFWXV,VWURSROLWDQD%UDWLVODYD$
WRYiEELDNEDQ7|UWpQHOHP
6 Uo. 70.
6]ORYiNW|UWpQHOHPWDQN|Q\YHN±PDJ\DUGLiNRNQDN
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-HOH]QLNHOOD]RQEDQKRJ\DÄ6]ORYiNRNV]RPV]pGRNLGHJHQHN´FtPĦ
WpPDDW|U]VDQ\DJEDQ±PHJOHKHWĘVHQPHUHYHQ±V]HPEHiOOtWMDDEHWHOHSOĘ
V]OiY ODNRVViJRW FVHKHNHWPRUYiNDWKRUYiWRNDW OHQJ\HOHNHWD]ÄLGHJH-
QHNNHO´URPiQRNNDOKDEiQRNNDODPHO\±NHOOĘWDQiULPDJ\DUi]DWKtMiQ
±ODWHQVLGHJHQHOOHQHVVpJIRUUiViYiYiOKDW7 
A magyarellenesség leírva sehol nem jelenik meg. Ám a tankönyvek 
6]ORYiNLDFHQWULNXVViJDpVHQQHNPHJIHOHOĘDUiQ\WDODQV]HUNH]HWHDPD-
J\DUW|UWpQHOHPPHOIRJODONR]yUpV]HNVDMiWRV±DWDQXOyNJRQGRONRGiViQDN
PDQLSXOiOiViWV]ROJiOy±LQWHUSUHWiOiVDYDODPLQWD±H]]HO|VV]HIJJĘVDMiW
V]ORYiNW|UWpQHOHPIHOPXWDWiViUDLUiQ\XOy±WpQ\KRJ\DV]ORYiNRNVRNiLJ
QHPLVOpWH]ĘW|UWpQHOPpWLJ\HNH]QHNNLUDJDGQLDPDJ\DURNNDOpYV]i]D-
GRNRQiWN|]|VKD]DLOOHWYHDPDJ\DURUV]iJLW|UWpQHOHPEĘOPLQGPLQG
HJ\IDMWDPDJ\DUIyELiUDXWDOQDN(]HNDWDQN|Q\YHNWHKiWG|QWĘPpUWpNEHQ
a szlovák történelem vélt vagy valós értékeinek a tudatosítását szolgálják.8
A tankönyvek nyitottsága
$V]HU]ĘNHJ\LNWDQN|Q\YEHQVHPWDUWMiNIRQWRVQDNKRJ\HOĘV]yEDQNHOWVpN
IHODWDQXOyN¿J\HOPpWQ\HUMpNPHJpUGHNOĘGpVNHWDW|UWpQHOHPLUiQW(]LVMHO-
7 7|UWpQHOHP
8 (EEHQD]HUĘVHQV]ORYiNN|]SRQW~IHOIRJiVEDQD]HJ\HWHPHVW|UWpQHOHPGHDPDJ\DUW|UWpQHOHPLV
FVXSiQPDUJLQiOLVKHO\HWpVV]HUHSHWNDS-HOHQWĘVPRQRJUi¿iNEyOpVDWDQN|Q\YHNEĘOQDJ\UpV]W
KLiQ\]LNYDJ\FVDNpULQWĘOHJHVHQYDQQDNMHOHQDV]ORYiNIHMOĘGpVHXUySDLELURGDOPLpVPDJ\DU-
RUV]iJL|VV]HIJJpVHL
$6]ORYiN.|]WiUVDViJ2NWDWiVL0LQLV]WpULXPDiOWDONLERFViWRWWÄ7|UWpQHOHPWDQWHUYD]±RV]-
WiO\RVGLiNRNV]iPiUD´8þHEQ\RVQRY\'HMHSLVXSUH±URþQtN=âFtPĦGRNXPHQWXPV]HULQW
XJ\DQD W|UWpQHOHPRNWDWiV IĘFpOMD D V]ORYiN W|UWpQHOHP IRO\DPDWiQDN D]RUV]iJP~OWMiQDNpV
MHOHQpQHNPHJLVPHUWHWpVHÈPDWDQWHUYEHYH]HWĘMpQHND]RQ±XJ\DQFVDNKDQJV~O\R]RWW±FpONL-
WĦ]pVHKRJ\DWDQXOyNOHJ\HQHNNpSHVHND6]ORYiN.|]WiUVDViJ(XUySiEDQEHW|OW|WWKHO\pQHNpV
V]HUHSpQHNDPHJpUWpVpUHLVQDJ\UpV]WtURWWV]yPDUDG$]±V]iPDODWWNLERFViWRWW
rendelkezés egyébként (1997. szeptember 1-ji hatállyal) szó szerint így jelölte meg az alapiskolák 
±RV]WiO\DLEDQ IRO\y W|UWpQHOHPRNWDWiV IĘFpOMiW Ä$ W|UWpQHOHPRNWDWiViOWDOiQRVFpOMD DGLi-
kok kritikus történelmi tudatának kialakítása és formálása, amelynek alapján a diákok legyenek 
NpSHVHNIHOIRJQLD]RUV]iJP~OWMiWpVMHOHQpWDPHO\EHQpOQHND6]ORYiN.|]WiUVDViJKHO\]HWpW
DNiUFVDN(XUySiQEHOOLSR]tFLyMiWLVpVHJ\~WWDOWXGDWRVtWDQLD]|VV]HVQpSEpNpVHJ\WWpOpVpQHN
V]NVpJHVVpJpW´6]ORYiNHUHGHWLEHQÄ9ãHREHFQêPFLHĐRPGHMHSLVQpKRY\XþRYDQLDMHY\WYiUDĢ
DIRUPRYDĢNULWLFNpKLVWRULFNpYHGRPLHåLDNRYQD]iNODGHNWRUpKRE\EROLåLDFLVFKRSQtSRFKRSLĢ
PLQXORVĢDSUtWRPQRVĢNUDMLQ\YNWRUHMåLM~VLWXiFLX6ORYHQVNHMUHSXEOLN\DNRDMMHMSRVWDYHQLH
Y(XUySHD]iURYHĖVLXYHGRPRYDĢSRWUHEXPLHURYpKRVSROXQDåtYDQLDYãHWNêFKQiURGRY´KWWS
ZZZVWDWSHGXVN¿OHVGRFXPHQWVQHUHIRUPQHBURFQLN\]VGHMHSLVSGI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zi, hogy a tankönyvek szemlélete nagyfokú zártságot, befelé fordultságot mutat. 
&VDNMHO]pVV]HUĦHQMHOHQQHNPHJEHQQNDV]ORYiNW|UWpQHOHPELURGDOPLpVHX-
UySDL|VV]HIJJpVHL(]DUUDXWDOKRJ\DV]HU]ĘN±DV]ORYiN W|UWpQHOHPEHOVĘ
IHOWpWHOHLKH]IHMOHPpQ\HLKH]NpSHVW±QHPWDUWMiNIRQWRVQDNDNOVĘVĘWPpJD
PDJ\DURUV]iJLKDWiVRNDWpV|VV]HIJJpVHNHWVHP0iUSHGLJPHJOiWiVXQNV]H-
ULQWHJ\Q\LWRWWV]HPOpOHWĦNRUV]HUĦWDQN|Q\YQHN±DNiUHJ\WDQDQ\DJRQEHOO
LV±pU]pNHOWHWQLHNHOODQHP]HWN|]LNLKtYiVRNUDDGRWWKD]DLYiODV]RNDW
(J\NpWNLYpWHOD]pUWDNDG$7|UWpQHOHPEHQLO\HQSpOGiXODÄ-|QQHNDWDWi-
URN ´Ä$PRKiFVLYpV] ´Ä$KXPDQL]PXVpVUHQHV]iQV]´YDJ\Ä$UHWWHJHWWHOOHQVpJ
EXNiVD ´9)RQWRVKDQJV~O\R]QLKRJ\DW|EELKH]NpSHVWD7|UWpQHOHPKHO\H]LDOHJ-
nagyobb súlyt a magyar történelem bemutatására. A Történelem 3.-ban viszont a 19. 
V]i]DGLPDJ\DUW|UWpQHOHPDQQ\LUDKLiQ\RVpVPR]DLNV]HUĦKRJ\SpOGiXODPDJ\DU
UHIRUPNRUpVUHIRUPPR]JDORPWHOMHVHQNLPDUDGW(J\HWOHQUHIRUPNRULPDJ\DUSROLWL-
NXVQHYpWHPOtWL.RVVXWK/DMRVpWGHĘWLVFVDNNDSFViQ10
$KiURPWDQN|Q\YV]HU]ĘL±KiURPNLYpWHOWĘOHOWHNLQWYH±QHPWDUWRWWiNIRQWRV-
nak, hogy a vitás vagy nyitott történelmi kérdésekre, másfajta történelmi megkö-
]HOtWpVHNUHLVNLWpUMHQHN.L]iUyODJDV]ORYiNW|UWpQHWtUiVIĘYRQXODWiKR]WDUWR]y
W|UWpQpV]HNÄOHWLV]WXOW´NXWDWiVLHUHGPpQ\HLWpStWHWWpNEH(J\KHO\HQDV]HU]ĘD
W|U]VDQ\DJEDQUpJpV]HWLOHOHWHNUHKLYDWNR]YDEXUNROWDQYLWDWNR]LND]]DOD±PD
PiUNLVHEEVpJL±iOOiVSRQWWDODPHO\NpWVpJEHYRQWDDÄPDL6]ORYiNLD´WHUOHWp-
nek folyamatos lakottságát a honfoglalás, illetve államalapítás után.11 Nem sokkal 
OHMMHEELJHQOĘHQKLYDWNR]LN.QLH]VD,VWYiQUDDNLDPDLPDJ\DUQ\HOYEHQKDV]QiOW
V]OiYV]ORYiNV]DYDNDUiQ\iWNEUDWHWWH8J\DQFVDNHEEHQDWDQN|Q\YEHQ
D]DNULWLNXVPHJiOODStWiVLVROYDVKDWyKRJ\&ViN0iWpWÄDãW~ULLGĘNWĘOV]ORYiN
QHP]HWLIĘ~UNpQWLVQQHSHOWpN ´SHGLJUpJLPDJ\DUFVDOiGEyOV]iUPD]RWW
3R]LWtYXPYLV]RQWKRJ\DV]HU]ĘNIRQWRVQDNWDUWRWWiNDWDQXOyNWRYiEEWDQX-
OiVUDDWpPiNKR]NDSFVROyGyLURGDOPDNROYDViViUDYDOy|V]W|Q|]pVpW(]WDFpOW
V]ROJiOMDD±PLQGKiURPWDQN|Q\YEHQGHQHPPLQGHQWDQDQ\DJYpJpQWDOiOKDWy
±Ä.|Q\YHVSROFUD´URYDW.RUUHNWKRJ\D7|UWpQHOHPWDQN|Q\Y,±,,IHMH]HWH
NL]iUyODJPDJ\DUQ\HOYĦROYDVQLYDOyNDWNtQiODPDJ\DUQ\HOYĦWDQN|Q\YPDJ\DU
QHP]HWLVpJĦWDQXOyLQDN$Ä,,,6]ORYiNLDVLFD]yNRUEDQ´FtPĦIHMH]HWYLV]RQW
±DFtPEĘONLGHUOKRJ\PLpUW±HQQHNDORJLNiQDNWHOMHVHQKiWDWIRUGtWYDFVDN
V]ORYiNQ\HOYĦLURGDOPDNDWDMiQO13$7|UWpQHOHPN|Q\YHVSROFiUDYLV]RQWFVDN
9 6RUUHQGEHQOiVG7|UWpQHOHP±±±±
10 Történelem 3. 46.
11 7|UWpQHOHP
 6RUUHQGEHQOiVGXR
13 7|UWpQHOHP$]yNRUWyODN|]pSNRULJ2UELV3LFWXV,VWURSROLWDQD%UDWLVODYD$WRYiE
ELDNEDQ7|UWpQHOHP±$]HOVĘNpWIHMH]HWHWOiVG±,,,IHMH]HW±
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PDJ\DUQ\HOYĦROYDVQLYDOyNNHUOWHNV]HPEHQD7|UWpQHOHPPDODPHO\NL]i-
UyODJV]ORYiNQ\HOYĦLURGDOPDNDWN|]|O
A tananyag kiválasztása
A tananyagok tartalmi kiválasztására átgondoltság és tudatos szelektivitás a 
MHOOHP]Ę$]DODSNRQFHSFLyHJ\pUWHOPĦQHNOiWV]LN$]yNRUWyONH]GYHÄ6]ORYi-
NLD´pVDV]ORYiNRN±NOVĘKDWiVRNWyOMREEiUDPHQWHV±W|UWpQHWpWPLQWNRPRO\
W|UWpQHOPLP~OWWDOUHQGHONH]ĘQpSW|UWpQHWpWNHOOEHPXWDWQLPpJDNNRULVKD
DV]ORYiNRNQDNHQQHNDÄW|UWpQHOHPQpONOLQpSQHN ´DV]i]DGLJQHPYROW
VDMiW±iOODPLViJUDWiPDV]NRGy±W|UWpQHOPHW|UWpQHOPLHPOpNH]HWH$V]HOHN-
WtYPyGRQ|VV]HiOOtWRWWWDQDQ\DJEDQV]HUHSHOQHNDV]ORYiNW|UWpQHOHPDODSYHWĘ
pVUpV]WpPiL(EEĘON|YHWNH]ĘHQDWDQN|Q\YHNEHQWRYiEEpOQHNUpJL±
V]i]DGL J\|NHUĦ W|UWpQHOPLPtWRV]RN D V]ORYiNRN ÄĘVUpJL´ YROWiUyO 1DJ\
0RUiYLiUyOD]ÄH]HUpYHVPDJ\DUHOQ\RPiVUyO´VWEDPHO\HNKH]~MDEEDNLVWiU-
sulnak. Tartalmi szempontból tehát a tankönyvek nem a legújabb tudományos 
ismereteket közvetítik. Didaktikai, módszertani szempontból viszont (szemlé-
letes képek, térképek, ábrák, szemelvényrészletek, rövid életrajzok, történelmi 
pUGHNHVVpJHN IRJDORPPDJ\DUi]DWRN JRQGRONRGWDWy LVPpWOĘ UHQGV]HUH]Ę pV
|VV]HIRJODOyNpUGpVHNVWEVHJtWVpJpYHODONDOPDVDNDW|U]VDQ\DJEDQV]HUHSOĘ
LQIRUPiFLyNHOVDMiWtWWDWiViUD
'LFVpUHWHVKRJ\DWDQN|Q\YHNDWDQXOyNpUGHNOĘGpVpWNLHOpJtWĘDQ\DJUpV]H-
ket is tartalmaznak.14$PLQGHQWDQDQ\DJUpV]EHQV]HUHSOĘ±Ä0LUĘOPHVpOQHN
DUpJLLUDWRN" ´ÄÈWJRQGROWXNPHJYLWDWMXN ´Ä)HODGDW´±URYDWRNDONDOPDVDN
DWDQDQ\DJSUREOpPDFHQWULNXVHOVDMiWtWWDWiViUD$NpSHNiEUiNWpUNpSHNpV
HJ\pEV]HPOpOWHWĘDQ\DJRNMyONLYiODV]WRWWDNMyPLQĘVpJĦHNMyOV]ROJiOMiND
törzsanyag tanulását/tanítását, még akkor is, ha ezek a tankönyvek összességé-
ben túl színesek lettek. A valamivel kevesebb több lett volna.
$WDQDQ\DJVWUXNWXUiOWViJD
A tankönyvek szerkezeti felépítése, a tananyagrészek struktúrája jó, áttekint-
KHWĘ$PDJ\DU W|UWpQHOHPPHOIRJODONR]yUpV]HND]RQEDQ±DNURQROyJLDL UHQG
14 $7|UWpQHOHPEHQ LO\HQSpOGiXO D Ä0LQGHQQDSLNHQ\HUQN´ D7|UWpQHOHPEDQSHGLJÄ$
V]ORYiN I|OGPĦYHV pOHWH´ Ä$PRGHUQ pOHWVWtOXV´7|UWpQHOHP  7|UWpQHOHP  ±
±
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HOOHQpUH±KLiQ\RVDNFVRUEXOQDNQHPDONRWQDNNRKHUHQVHJpV]HW.LUtYySpOGiMD
HQQHN± LVPpWHOMNPpJHJ\V]HU±DÄPDJ\DU UHIRUPNRU´ WHOMHVNLKDJ\iVD(]-
]HO V]HPEHQ D ÄV]ORYiN W|UWpQHOHP´ LVPHUWHWpVH ±PDJ\DU V]HPV]|JEĘO Qp]YH
±J\DNUDQD]DSUyOpNRVViJLJ IDMXO.O|Q WDQDQ\DJUpV]HN IRJODONR]QDNSpOGiXO
D7|UWpQHOHPEDQ$QWRQ%HUQROiNNDO-iQ.ROOiUpV3-âDIiULNWHYpNHQ\Vp-
JpYHODNROHUDOi]DGiVVDOďXGRYtWâW~UUDOYDJ\DFVHUQRYDLYpUHVHVHPpQ\HNNHO
$WDQDQ\DJSUH]HQWiFLyMD
.RPRO\ JRQG KRJ\ D WDQN|Q\YHN WHOH YDQQDN V]DNPDL SRQWDWODQViJRN-
kal, vitatható állításokkal, szakterminológiai következetlenségekkel, tárgyi té-
YHGpVHNNHO &VDN QpKiQ\ NLUDJDGRWW SpOGD H]HN LOOXV]WUiOiViUD gVV]HPRVVD
1DJ\0RUiYLD W|UWpQHWpWpVDÄV]ORYiN W|UWpQHOPHW ´.iURO\5yEHUW W|UYpQ\HV
NLUiO\ViJiQDNNH]GHWpWUHPDMGHJ\ODSSDOOHMMHEEUDWHV]L6HKROQHP
WQWHWLIHODKiURPUpV]UHV]DNDGW0DJ\DURUV]iJUpV]HLQHNDQHYpWPiUSHGLJD]
HJ\LN UpV]QHNÄ6]ORYiNLD´ LVD UpV]pYpYiOW±iOOtWMD16 Egy alkalommal azért a 
Ä)HOVĘ0DJ\DURUV]iJ´PHJMHO|OpV LVPHJMHOHQLNDPLWKHO\WHOHQODÄPDL6]OR-
YiNLD´WHUOHWpYHOD]RQRVtW17(J\~MDEEDONDORPPDOIHOWĦQLNDÄNLUiO\L0DJ\DU-
RUV]iJ´ WHUPLQXV LV18$ V]HU]Ę WHKiW LVPHUL H]HNHW DPDJ\DU W|UWpQHWtUiV iOWDO
HOIRJDGRWWV]DNNLIHMH]pVHNHWGHQHPKDV]QiOMDPHUWQHPIHMH]ĘGLNNLEHQQND]
pV]DNLRUV]iJUpV]ÄV]ORYiNMHOOHJH ´
$OHJ~MDEEPDJ\DUNXWDWiVRNWNUpEHQNpUGpVHVKRJ\DV]i]DGEDQDQHPHVHN
FpOMDYDOyEDQD+DEVEXUJXUDONRGyNPDJ\DUWUyQUyOW|UWpQĘHOWiYROtWiVDYROWHYDJ\±
DPLQWHPOtWLLV±D]KRJ\DPDJ\DUNLUiO\RNDWUiNpQ\V]HUtWVpND]ÄĘVLMRJRN´WLV]WHOHW-
EHQWDUWiViUD6]HUHQFVpVHUHWURVSHNWtYPyGRQPiUDV]i]DGHOVĘIHOpEHQN|]HSpQ
LVNXUXFRNUyOpVODEDQFRNUyOEHV]pOQL"19'XUYDKLEDKRJ\ÄD]2V]WUiN0RQDUFKLDD
V]i]DGIHOpEHQ´WpUNpSHQXJ\DQ~J\DÄ6]ORYiNLD´IHOLUDWV]HUHSHOPLQWDKRJ\DQ
Ä$]2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLD±´WpUNpSHQLV Ráadásul minden térké-
SHQ±V]LQWpQYLVV]DYHWtWĘPyGRQ±DPDLWHOHSOpVQHYHNHWWQWHWLNIHO9,.iURO\WÄD
/iVG7|UWpQHOHP,IHMH]HWpW±
16 .iURO\5yEHUWXUDONRGiVDNH]GHWpUHOiVG7|UWpQHOHP$KiURPUpV]UHV]DNDGWViJUD
XR±
17 Uo. 48.
18 8R
19 8D±$OHJ~MDEENXWDWiVRNUDHOVĘVRUEDQOiVGGebei Sándor*RQGRODWRND±V]i]DGLÄ+DEV-
EXUJHOOHQHVUHQGLN]GHOPHN´pUWHOPH]pVpKH],QLászló Kiss – Imrich Nagy V]HUN$N|]|V
W|UWpQHOHPYLWiVNpUGpVHL$FWD$FDGHPLDH3DHGDJRJLFDH$JULHQVLV1RYD6HULHV7RP;;;9,
6HFWLR+LVWRULDH(JHU±Gebei Sándor: $5iNyF]LV]DEDGViJKDUF±.RVVXWK
.LDGy%XGDSHVW
 7|UWpQHOHP7|UWpQHOHP
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+DEVEXUJGLQDV]WLDXWROVyIpU¿|U|N|VpQHN´WDUWMD$5DWLR(GXFDWLRQLVWQHP
ben adták ki.,WWHPOtWMNPHJKRJ\DNURQROyJLiEyO±LWWLVPiVKROLV±NLPDUDGWDN
DODSYHWĘHVHPpQ\HN3O5DWLR(GXFDWLRQLV8UEiULXPSHGLJHQQHNHJ\
HJpV]OHFNpWV]HQWHOW
1HPKHO\WiOOyD]D±W|U]VDQ\DJEDQV]HUHSOĘ±PHJiOODStWiVVHPKRJ\DV]ORYiN
WiUVDGDORPDÄV]i]DGYpJpUHIRNR]DWRVDQNRUV]HUĦPRGHUQQHP]HWWpYiOLN´  
(OOHQNH]ĘOHJDQHP]HWWHUHPWpV±V]i]DGUDLViWQ\~Oy±HOK~]yGyIRO\DPDWD
HNNRUpSSHQFVDNHONH]GĘGLN$KtUODStUypVSROLWLNXVâW~UVHP±EHQ
VHP± IRUGXOyMiQ WHWW RUV]iJJ\ĦOpVL IHOV]yODOiVDLEDQ QHP IRJDOPD]RWW
PpJPHJÄV]ORYiNSROLWLNDL SURJUDPRW ´(UUH FVDN WDYDV]iQNHUOPDMG
VRUâW~UHJ\LNIHOV]yODOiViEyOV]ORYiNQ\HOYĦUpV]OHWHWLVN|]|OPLN|]EHQDSROL-
tikus ezt a beszédét (is) magyarul tartotta a pozsonyi diétán.6]DNPDLODJHUĘVHQ
YLWDWKDWy±QHNDÄV]ORYiN|QNpQWHVHN´NDWRQDLDNFLyLQDNYDODPLQWD]
RV]WUiN±PDJ\DUNLHJ\H]pVQHNV]ORYiNPHJtWpOpVH
,WW HPOtWMNPHJKRJ\DKiURP WDQN|Q\YEHQD IRUUiVV]HPHOYpQ\HNPDJ\DU
YDJ\V]ORYiNQ\HOYĦN|]OpVpEHQVHPPLIpOHUHQGQLQFV1HPWXGQLKRJ\H]DV]HU-
]ĘNYDJ\DIRUGtWyIHOHOĘVVpJHHYDJ\WXGDWRVG|QWpVHUHGPpQ\H7|EEYDULiFLyLV
OpWH]LN0DJ\DUQ\HOYĦIRUUiVRNDWV]ORYiNIRUGtWiVEDQN|]|OQHNPDJ\DUQ\HOYĦ
WDQN|Q\YEHQ(]WSpOGiXODPiUFLXVLW|UYpQ\HNUpV]OHWHLVPXWDWMD6]ORYiNV]H-
PHOYpQ\UpV]OHWHNHWYLV]RQWLGĘQNpQWPDJ\DUUDIRUGtWDQDN Az eredetileg szlovák 
nyelven írt tankönyvekben szlovák fordításban közölt magyar törvényeket újból 
YLVV]DIRUGtWDQDNPDJ\DUUD0LYHODIRUGtWiVQiO±SpOGiXOD]pYLQHP]HWLVp-
JLW|UYpQ\HVHWpEHQLV±QHPD]HUHGHWLGRNXPHQWXPRWYHWWpNDODSXOD]HUHGHWL
törvényszöveg óhatatlanul torzul.(J\IDMWD±WXGDWRVViJRWWNU|]Ę±WHQGHQFLD
azért kitapintható. A Történelem 3.-ban megszaporodnak, majd kizárólagossá 
YiOQDNDV]ORYiNQ\HOYĦV]HPHOYpQ\HNpVLURGDORPDMiQOiVRN
$ V]DNWHUPLQXVRNKDV]QiODWiEDQ LV H] D] HOOHQWPRQGiVRVViJ HNOHNWLNXVViJ¿-
J\HOKHWĘPHJ$7|UWpQHOHPKHO\WHOHQODÄQHP]HWLVpJHN´NLIHMH]pVWKDV]QiOMDD
 Történelem 3. 10, 17.
 7|UWpQHOHP
 8R
 Uo. 43.
 8R±±±±$V]ORYiNRNV]HUHSpUĘO±EHQDIRUUDGDORPpVV]DEDGViJ-
KDUFV]ORYiNPHJtWpOpVpUĘOLOOHWYHDV]ORYiNiOOiVSRQWEtUiODWiUyOEĘYHEEHQOiVGKiss László$
V]ORYiNQHP]HWWXGDWV]OHWpVHFWDQXOPiQ\N|WHW,9IHMH]HWpW,Q$FWD$FDGHPLDH3DHGDJRJLFDH
$JULHQVLV1RYD6HULHV7RP;;;,,6HFWLR+LVWRULDH5HGLJLWSándor Gebei(JHU±

 7|UWpQHOHPLOOHWYH
 8R±$]HUHGHWLV]|YHJUpV]OHWHWOiVGNagy József: 6]|YHJJ\ĦMWHPpQ\0DJ\DURUV]iJW|UWpQH-
WpQHNIRUUiVDLEyO(.7)/tFHXP.LDGy(JHU±
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N|]pSNRULNRUD~MNRULÄHWQLNXPRN´KHO\HWWSHGLJWXGMXNKRJ\ÄQHP]HWLVpJHN´D
V]i]DGHOĘWWQHPOpWH]WHN$WDQN|Q\YHNEHQPLQGHQKROD]Ä2ODV]RUV]iJ´DPHO\
FVDND]DVpYHNWĘOOpWH]LNNLIHMH]pVWDONDOPD]]iN,WiOLDKHO\HWW8J\DQH]DKHO\-
]HW7XUyFPHJ\pYHOLVDPHO\HWN|YHWNH]HWHVHQPLQGHQWWÄ7~UyF´QDNtUQDN
Nagyfokú következetlenség látszik az egykori, szlovákok által (is) lakott Fel-
I|OG)HOVĘ0DJ\DURUV]iJVWEPHJQHYH]pVpEHQ0pJHJ\V]HU]ĘWHUPLQXVKDV]Qi-
ODWiQEHOOLVNHYHUHGQHNDÄPDL6]ORYiNLD´pVÄ6]ORYiNLD´PHJMHO|OpVHN(QQHN
HJ\LNOHJNLUtYyEESpOGiMDD7|UWpQHOHPIHMH]HWFtPHÄ6]ORYiNLDD]yNRUEDQ ´ 
$7|UWpQHOHPEDQPiUW~OWHQJDÄ6]ORYiNLD ´(J\HWOHQDONDORPPDO±D]XJ\DQ-
FVDN W|UWpQHOPLHWOHQOKDV]QiOW± Ä)HOYLGpN´PHJMHO|OpV LV IHOWĦQLNSHGLJH] D
SROLWLNDLPĦV]yFVXSiQD]HVpYHNN|]HSpWĘOWHUMHGWHO30$Ä6]yWiUED´URYDW-
EDQV]HUHSOĘIRJDORPPDJ\DUi]DWRNMHOHQWĘVUpV]HSRQJ\RODOHFVXSDV]tWRWWV]DN-
PDLODJHUĘVHQYLWDWKDWy$UHQJHWHJSpOGiEyOV]~UySUyEDV]HUĦHQFVXSiQNHWWĘW
HPHOQNNL$]ÄHWQLNDL´MHO]ĘWDV]yFLNNNpV]tWĘMHDQHP]HWLQHP]HWLVpJLLGHJHQ
Q\HOYĦPHJIHOHOĘMpQHNWDUWMDDPLWDUWKDWDWODQiOOtWiV31(UUHUtPHOHJ\PiVLNLV
DNROOHNWtYQHP]HWLWXGDWMHOHLWDV]ORYiNRNQiOPiUDN|]pSNRUEyOLVPHUMN"
(J\~MDEEV]yFLNNEHQYLV]RQW±HQQHNWHOMHVHQHOOHQWPRQGYD±DV]HU]ĘD]WiOOtWMD
KRJ\DPRGHUQQHP]HWHNDV]i]DGYpJpWĘONH]GWHNNLDODNXOQL(XUySiEDQ 
7|U]VDQ\DJEDQV]HUHSOĘIRQWRVIRJDOPDNKLiQ\R]QDN$N|]|OWIRJDOPDNMyUpV]H
pedig inkább idegen szavak magyarázata, mintsem valódi fogalommagyarázat.
$WDQDQ\DJFVXSiQHJ\NpWDONDORPPDOXWDOWDQWiUJ\N|]LIĘOHJUpJpV]HWLpV
nyelvészeti) vonatkozásokra. A tananyag elsajátítását, ismétlését viszont gon-
GRONRGWDWyIHODGDWRNVHJtWLNNO|Q|VWHNLQWHWWHODÄ)HODGDW´pVD]ÄÈWJRQGROMXN
PHJYLWDWMXN´URYDWRN±W|EEQ\LUHMyO|VV]HiOOtWRWW±NpUGpVHLUH
$7$1.g1<9(.0(*Ë7e/e6e1(.3('$*Ï*,$,','$.7,.$,
SZEMPONTJAI
$WDQN|Q\YHNWDQXOKDWyViJD
Életkori sajátosságok
$ WDQN|Q\YHN ¿J\HOHPEH YHV]LN D WDQXOyN pOHWNRUL VDMiWRVViJDLW 6WtOXVXN
Q\HOYH]HWN ± D W|EEV]HU]ĘV MHOOHJ HOOHQpUH ± D WDQXOyN pOHWNRUiKR] LJD]RGLN
7|UWpQHOHP±
 Történelem 1. 48.
30 Történelem 3. 14, 18.
31 Uo. 14.
8R
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$ V]HU]ĘN LJ\HNH]WHN NHUOQL D KRVV]~ |VV]HWHWW YDJ\ W|EEV]|U|VHQ |VV]HWHWW
PRQGDWRNDW7|UHNHGWHND]pUWKHWĘIRJDOPD]iVUDDPLRO\NRUOHHJ\V]HUĦVtWĘQHN
PHVHLOOHWYHPRQGDV]HUĦQHNWĦQLN(]HNNHOHJ\WWLVpOHWV]HUĦ
=DYDUyDN YLV]RQW D] LGĘQNpQWL Q\HOYWDQL HOYiODV]WiVL pV WLSRJUi¿DL KLEiN
'pOYLGpNGpOYLGpNHQ YLOiJNHUHVNHGHOHP N|Q\YNHUHVNHGHOHP WDQiFVDGyN
FVpSOĘJpSRV]WUiNRN«33$7|UWpQHOHPWDQN|Q\YQHNPiVDEHWĦIRUPiMDPLQW
D]HOVĘNHWWĘQHN(EEHQDWDQN|Q\YLW|U]VDQ\DJEDQVRNNDOW|EEDN|YpUtWHWWNXU-
]tYYDONLHPHOWPRQGDWYDJ\PRQGDWUpV]LV(]]HOHJ\WWLVPHJiOODStWKDWyKRJ\
a tankönyvek ismeret- és feladatmennyisége nem haladja meg a tanulók képessé-
JHLW$WDQN|Q\YHNQDJ\DODS~DNPLQĘVpJLSDStUEyONpV]OWHNDWHUMHGHOPNDOLJ
KDODGMDPHJDROGDOW$MyOPHJYiODV]WRWWEHWĦPpUHWPLDWWN|QQ\HQROYDVKDWyN
PpJD]ROYDViVLQHKp]VpJHNNHON]GĘYDJ\J\HQJpQOiWyWDQXOyNV]iPiUDLV$
tantárgy szakmai nyelvét a tanulók életkorához igazítja, ám a szakkifejezések egy 
UpV]pWV]DNPDLODJQHPSUHFt]HQKDV]QiOMD$]LVNLIRJiVROKDWyKRJ\DWDQXOiVVR-
UiQQHPQ\~MWOHKHWĘVpJHWDNO|QE|]ĘWDQWiUJ\DNNHUHWpEHQHOVDMiWtWRWWLVPHUHWHN
pVNpV]VpJHNHJ\PiVWHUĘVtWĘPyGRQYDOyPHJMHOHQtWpVpUH
Tanulás-módszertani szempontok
A tananyag elsajátítását és megértését egységes, elég változatos didaktikai 
megoldások segítik, ami minden bizonnyal a didaktikai rész gondozóját, Viliam 
.UDWRFKYtOWGLFVpUL$N|YHWNH]ĘPHJROGiVRNUDJRQGROXQN$OHFNpNFtPHDODWWD
W|U]VDQ\DJIHOHWWNURQROyJLDWDOiOKDWy(UpQ\HKRJ\±DW|U]VDQ\DJKR]KDVRQOyDQ
± QHP pYV]iPFHQWULNXV8J\DQDNNRU D W|U]VDQ\DJEDQ VRN D V]HPpO\QpY WHOH-
SOpVQpYI|OGUDM]LQpYIRJDORPVWEDPHO\HNÄEHELÀi]iVD´VRNWDQXOyV]iPiUD
QHKp]VpJHWRNR]KDW$Ä3UyEiOMiWRNPHJIHOLGp]QL´URYDWEDQPLQGLJD]HOĘ]ĘWDQ-
DQ\DJUpV]WIHOHOHYHQtWĘLVPpWOĘMHOOHJĦNpUGpVHNV]HUHSHOQHN$Ä6]HPpO\LVpJHN
DUFNpSFVDUQRND´D]DGRWWDQ\DJUpV]V]HPSRQWMiEyOIRQWRVV]HPpO\HN±MyPLQĘ-
VpJĦNpSHNNHOLOOXV]WUiOW±pOHWUDM]iWN|]OL$Ä0LUĘOPHVpOQHNDUpJLNUyQLNiN´
U|YLGW|EEQ\LUHpUWKHWĘ±VPLNpQWHPOtWHWWNHJ\UHJ\DNUDEEDQV]ORYiNQ\HOYĦ
±V]HPHOYpQ\UpV]OHWHNHWN|]|OiPV]HPSRQWNpUGpVHNPHJDGiVDQpONO$]ÄeU-
GHNHVVpJHN´URYDWEDQDW|U]VDQ\DJKR]NDSFVROyGyOHtUiVRNPDJ\DUi]yV]|YHJ-
JHOHOOiWRWWNpSHNNDSWDNKHO\HWDPHO\HNDONDOPDVDND WDQXOyNpUGHNOĘGpVpQHN
DIHONHOWpVpUH$Ä6]yWiUED´URYDWEDQD±QHPPLQGLJOHJIRQWRVDEE±IRJDOPDN
U|YLG VHPDWLNXVPDJ\DUi]DWDLNDSWDNKHO\HW$Ä)HODGDW´pVD]ÄÈWJRQGROMXN
PHJYLWDWMXN´RO\DQJRQGRONRGWDWyNUHDWLYLWiVUD|V]W|Q]ĘNpUGpVHNHWWDUWDOPD]
amelyek alkalmasak az aktuális anyagrész összefoglalására, illetve a tanult is-
33 7|UWpQHOHPLOOHWYH
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PHUHWHNU|J]tWpVpUHpV|QHOOHQĘU]pVpUH$Ä.|Q\YHVSROFUD´URYDWDWDQDQ\DJKR]
NDSFVROyGyPDJ\DUpVV]ORYiNQ\HOYHQROYDVKDWyLURGDOPDNDWNtQiO
(]HNQHN D GLGDNWLNDL PHJROGiVRNQDN QDJ\PpUWpNEHQ N|V]|QKHWĘHQ D WDQ-
N|Q\YHNDONDOPDVDND]LVPHUHWHNUHQGV]HUH]pVpUHD]|QHOOHQĘU]pVUHDSUREOp-
PDIHOYHWĘHOHP]ĘpVPHJROGyJRQGRONRGiVUDD]|QiOOyWDQXOiVLNpSHVVpJIHM-
OHV]WpVpUH$  IHMH]HWEĘO iOOy 7|UWpQHOHP  WDQN|Q\Y D IHMH]HWHN YpJpQ Ä0LW
WDQXOWXQNHGGLJ"´FtPPHOLGĘYRQDOpVV]tQHVNpSHNV]HPHOYpQ\UpV]OHWHNVHJtW-
VpJpYHOIRJODOMD|VV]HD]DGGLJWDQXOWDNDW$7|UWpQHOHPH]]HODPHJROGiVVDO
NpWV]HUpOD7|UWpQHOHPSHGLJPiUFVDNHJ\V]HUDWDQDQ\DJYpJpQ
Motiváció, illusztrációk
$WDQXOiVLFpORNpVN|YHWHOPpQ\HNFVDNDWiUJ\DWRNWDWyWDQiURNV]iPiUDLV-
PHUWHN $ WDQN|Q\YHN LOOXV]WUiFLyL VRNIpOpN V]tQHVHN PiUPiU W~OGtV]tWHWWHN
|VV]HVVpJpEHQV]pSNLYLWHOĦHN.pSHNIpQ\NpSHNUDM]RNFtPHUHNWpUNpSHNLQL-
FLiOpNPLQLDW~UiNDNiUROGDOWLVNLWHYĘIHVWPpQ\HNVWEWDOiOKDWyNEHQQN(]
XWyEELDNW~OViJRVDQQDJ\PpUHWĦHNHOWpUĘHQDW|EELLOOXV]WUiFLyWyODPHO\HNV]LQ-
WpQMyPLQĘVpJĦHNMyOOiWKDWyNpVHOHPH]KHWĘN$]LOOXV]WUiFLyNHUpQ\HWRYiEEi
KRJ\QHPHJ\V]HUĦHQGHNRUiFLyVFpORNDW V]ROJiOQDN6]HUYHVHQ LOOHV]NHGQHND
tananyaghoz és hatékonyan segítik az oktatási-tanulási folyamatot.
Kérdések és feladatok
$ WDQN|Q\YHNNpUGpVHLQHNQHKp]VpJL IRND D WDQXOyN pOHWNRUiQDNPHJIHOHOĘ
$NpUGpVHNW|EEQ\LUHU|YLGHNHJ\pUWHOPĦHNDWDQDQ\DJUpV]HNOpQ\HJLUpV]HLUH
LUiQ\XOQDN9iOWR]yDUiQ\EDQIRUGXOQDNHOĘUHSURGXNWtYpVHOHP]Ę|QiOOyJRQ-
GRONRGiVUDpVNUHDWLYLWiVUD|V]W|Q]ĘNpUGpVHNgVV]HVVpJpEHQHOHJHQGĘNpVDO-
kalmasak a tankönyvi anyag rendszeres ismétlésére, összefoglalására.
$WDQN|Q\YHNWDQtWKDWyViJD
A tankönyvek szerkezete
$WDQN|Q\YHNKDV]QiODWiWDWDQiUV]HPSRQWMiEyOPHJQHKH]tWLKRJ\VHKROVLQFV
HOĘV]yDPHO\QHPFVDNDWDQXOyKDQHPDWDQiUV]iPiUDLVKDV]QRVLQIRUPiFLy-
NDWLVPHUHWHNHWWDUWDOPD]QD$WDQN|Q\YHNYpJpQQLQFVKHO\pVQpYPXWDWyVHP
DPHO\PHJQHKH]tWLDWDQN|Q\YEHQYDOyWiMpNR]yGiVW1LQFVIRJDORPWiUNLVOH[L-
NRQVHPFVXSiQD]HJ\HVWDQDQ\DJUpV]HNEHQYDQQDN±DKRJ\DQPiUHPOtWHWWN
±DÄ6]yWiUED´URYDWEDQMREEiUDOHFVXSDV]tWRWWpVKLiQ\RVV]ypVIRJDORPPD-
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gyarázatok. A tankönyvek nem tartalmazzák a kérdések, feladatok megoldásait. 
A hivatkozott, ajánlott irodalmakat, forrásokat, képeket, ábrákat stb. ugyan ma-
gyarázó szöveggel látták el, de ezek megjelölése hiányos. Nem tartalmaz pontos 
PXWDWyNDWHOpUKHWĘVpJHNHW$WDQN|Q\YHNPDJ\DUi]yV]|YHJHpVDGLGDNWLNDLDS-
SDUiWXVDN|]|WWLDUiQ\YLV]RQWPHJOiWiVXQNV]HULQWPHJIHOHOĘ
 
A tankönyvek tartalma
$ WDQN|Q\YHN WDUWDOPD PHQQ\LVpJH V]DNWHUPLQROyJLiMD ± D IHQW HPOtWHWW
PHJV]RUtWiVRNNDO±PHJIHOHODWDQXOyNpOHWNRUiQDN$ONDOPDVDND]HOYiUWNpV]-
ségek és képességek fejlesztésére.348J\DQDNNRUPpJMHO]pVV]HUĦHQVHPXWDOQDN
D WDQWiUJ\N|]L LQWHUGLV]FLSOLQiULV YRQDWNR]iVRNUD$EHYH]HWHWW IRJDOPDNQHP
HJ\PiVUD pSOĘ IRJDOPL KiOyNpQW MHOHQQHNPHJ HOOHQNH]ĘOHJ UHQGHWOHQHN D]
ÄHJ\PiVUDGREiOWViJ´EHQ\RPiViWNHOWLN
A tankönyvek tanítás-módszertani megoldásai
$N|]pSIRN~RNWDWiVEyO UpJNLNHUOW VD IHOVĘRNWDWiVEDQGROJR]y W|UWpQpV]-
ként/történelemtanárként, ennek a kérdéskörnek a kidolgozását inkább a gyakorló 
középiskolai kollégákra bízzuk.
0,/<(1/(*<(1+È7$.256=(5ĥ7g57e1(/(07$1.g1<9"
$V]ORYiNLDLPDJ\DUWDQQ\HOYĦDODSLVNROiNEDQpVJLPQi]LXPRNEDQLVKDV]-
QiOW WDQN|Q\YHN HUpQ\HLQHN pV J\HQJpLQHN LVPHUHWpEHQ NLMHOHQWKHWĘ KRJ\ D]
H]HNEHQV]HUHSOĘWDQDQ\DJRNGLGDNWLNDLSHGDJyJLDLV]HPSRQWEyODODSYHWĘHQMyN
DNiUNRUV]HUĦQHNLVPRQGKDWyNGHV]DNPDLWXGRPiQ\RVV]HPSRQWEyODOLJKD$]
DOiEELDNEDQQpKiQ\NRQFHSFLRQiOLVMDYDVODWRWIRJDOPD]XQNPHJUpV]OHWH]pVpVD
WHOMHVVpJLJpQ\HQpONO
$ NRUV]HUĦ WDQN|Q\YEHQ D W|UWpQHOHPWXGRPiQ\ ± pOHWNRUL VDMiWRVViJRNQDN
PHJIHOHOĘSROLWLNDLHOYiUiVRNWyOIJJHWOHQ±OHJ~MDEEHUHGPpQ\HLQHNXJ\DQ~J\
WNU|]ĘGQLHNHOOPLQWDPDJDVV]LQWĦSHGDJyJLDLIHONpV]OWVpJQHN+DNRUV]HUĦ
GLGDNWLNDLHV]N|]|NQHP]HW DNWXiOSROLWLNDpV LGHROyJLDFHQWULNXV W|UWpQHOPL
34 (EEĘO D V]HPSRQWEyO DODSYHWĘ GRNXPHQWXPQDN V]iPtW D] ÈOODPL 3HGDJyJLDL ,QWp]HW âWiWQ\
3HGDJRJLFNêÒVWDYJRQGR]iViEDQEHQNLERFViWRWW ÄÈOODPL0ĦYHOĘGpVL .pS]pVL3URJ-
UDP´7|UWpQHOHPâWiWQ\9]GHOiYDFt3URJUDP'HMHSLV0ĦYHOWVpJLWHUOHW(PEHUpVWiUVDGD-
ORP9]GHOiYDFLDREODVĢýORYHNDVSRORþQRVĢ%UDWLVODYD
KWWSZZZVWDWSHGXVN¿OHVGRFXPHQWVVYSVW]VLVFHGY]GHODYDFLHBREODVWLGHMHSLVBLVFHGSGI
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LQIRUPiFLyNDWN|]YHWtWHQHNH]]HOQHPFVDNDWXGRPiQ\RVViJpVDWDQXOyNW|UWp-
QHOPLWXGDWDVpUO$]HJpV]WiUVDGDORPNiUiWOiWKDWMDW|UWpQHOPLOHJPiUN|]pS-
távon is. 
.RPRO\ WXGDWL pV NpS]HWWVpJL NiURNDW RNR]KDW D] LV KD HJ\PRGHUQ NOVH-
MĦJD]GDJRQLOOXV]WUiOWWHWV]HWĘVWDQN|Q\YEXUNiEDQ±HJ\ROGDO~DV]i]DG-
EDQPiUNRUV]HUĦWOHQQHNV]iPtWy±RO\DQLVPHUHWHNMHOHQQHNPHJDPHO\HN±D
VRKDQHPYROWV]tQHNEHQPHJUDM]ROWQHP]HWLP~OWEĦY|OHWpEHQ±QHPQ\LWRWWDN
D V]RPV]pGRVQpSHN D WiJDEE UpJLypV(XUySDYDODPLQW D ÄYLOiJ´ W|UWpQHOPH
kultúrája felé. 
$]DWDQN|Q\YVHPVRNDWpUDPHO\EHQNHYpVD]HOVĘGOHJHVIRUUiVpVDNRUV]HUĦ
WXGRPiQ\RV LVPHUHWDNpSHNSHGLJSXV]WD LOOXV]WUiFLyNpVQHPD WDUWDORPKR]
V]RURVDQLOOHV]NHGĘiWJRQGROWGLGDNWLNDLNRQFHSFLyUpV]HL(QQHNWHUPpV]HWHVHQ
D]HOOHQNH]ĘMHLVLJD]
7~ONHOOWHKiWOpSQLD±V]i]DGLJ\|NHUĦQHP]HWFHQWULNXVW|UWpQHOHPIHO-
IRJiVRQpVWDQtWiVRQ(]D]RQEDQNRUiQWVHPMHOHQWLQHPMHOHQWKHWLDQHP]HWL
W|UWpQHOHP HOKDQ\DJROiViW HOOHQNH]ĘOHJ$PDL JOREDOL]iOyGy YLOiJEDQ D IRU-
PiOyGy W|EEHV LGHQWLWiVRNYLOiJiEDQ D NRUV]HUĦ W|UWpQHOHPWDQN|Q\YKDWpNRQ\
HV]N|]HOHKHWDQHP]HWL|QD]RQRVViJPHJĘU]pVpQHNHUĘVtWpVpQHNGH±pVH]URS-
SDQW IRQWRV ± HJ\PHJYiOWR]RWW KHO\]HWQHNPHJIHOHOĘ ~M WtSXV~ QHP]HWNpS pV
nemzetfogalom alapján.
$] HXUySDL XQLyV FVDWODNR]iV N|YHWNH]WpEHQ0DJ\DURUV]iJ iOODPKDWiUDL LV
egyre képlékenyebbé válnak, megnyílnak a szomszédos országok és a tagorszá-
JRN IHOp (N|]EHQ DOLJ LVPHUMN V DNNRU LV W|EEQ\LUH WpYHVHQ pV KLiQ\RVDQ D
V]RPV]pGViJXQNEDQpOĘQpSHNQHP]HWHNV]ORYiNRNURPiQRNV]HUEHNKRUYi-
WRN W|UWpQHOPpW pV NXOW~UiMiW SHGLJ YHON pYV]i]DGRNRQ iW HJ\WW LV pOWQN D
közös hazában. 
(]D]WLVMHOHQWLKRJ\IHOONHOOYL]VJiOQL±DPHJOiWiVXQNV]HULQWPpJPLQGLJ
PHJKDWiUR]y ± 1\XJDW(XUySDFHQWULNXV W|UWpQHOHPNpSHW pV IHOIRJiVW DPHO\
QHPFVDNDWDQN|Q\YHNWDUWDOPiEDQKDQHPWHUMHGHOPLDUiQ\DLEDQLVPHJPXWDW-
NR]RWW$QJOLD)UDQFLDRUV]iJD](J\HVOWÈOODPRNVWEW|UWpQHOPHPHOOpWHKiWEH
kell emelni régiónk népeinek, kultúráinak a történetét is.
+DJ\RPiQ\RVW|UWpQHOHPIHOIRJiVXQNQHPFVDN1\XJDW(XUySDFHQWULNXVKD-
QHP±PLNpQWD]HOHP]HWWWDQN|Q\YHNLVPXWDWMiN±RUV]iJLOOHWYHiOODPFHQWULNXV
LV(]DJ\DNRUODWEDQD]ÄHJpV] ´D]HJ\HWHPHVW|UWpQHOHPIHOSDUFHOOi]iViWMHOHQWL
±HJ\PiVWyOV]LQWHIJJHWOHQtWHWW±RUV]iJW|UWpQHWHNUH$VRNÄIiWyO´WHKiWQHP
OiWV]LND]ÄHUGĘ´$ WDQXOyNNRUV]HUĦ W|UWpQHOHPV]HPOpOHWUHQHYHOpVH MHJ\pEHQ
V]HPOpOHWLV]DNPyGV]HUWDQLIRUGXODWUDLVV]NVpJYDQWHKiW(OVĘGOHJHVHQD]ÄHU-
GĘW´DNOVĘpVEHOVĘ|VV]HIJJpVHNHWIRO\DPDWRNDWLVPHUWHVVNPHJDÄIiNKR]´
(eseménytörténethez, nagy történelmi személyiségek történetéhez…) képest. Az 
6]ORYiNW|UWpQHOHPWDQN|Q\YHN±PDJ\DUGLiNRNQDN
206
HJ\HWHPHVpV DPDJ\DU W|UWpQHOHPRNWDWiViEDQHJ\DUiQW D±NRURNRQRUV]iJ
VĘW UpJLyKDWiURNRQiWtYHOĘ± W|UWpQHOPL IRO\DPDWRN|VV]HIJJpVHN VWUXNW~UiN
LQWp]PpQ\HNKDWiVPHFKDQL]PXVRNVWESULPiWXViEyONHOONLLQGXOQLVH]HNEHEH-
illeszteni a konkrét résztörténeteket, eseményeket stb. 
(] D V]HPOpOHWLV]DNPyGV]HUWDQL YiOWiV WHUPpV]HWHVHQQHPPHKHW D ± NHOOĘ
V~OO\DOGHPiVIHOIRJiVEDQRNWDWRWW±PDJ\DUW|UWpQHOHPURYiViUD&VXSiQDUUyO
van szó, hogy a magyar történelmet a nemzetközi történelmi folyamatokba még 
V]RURVDEEDQV]NVpJHVEHLOOHV]WHQLKLV]HQDNOVĘKDWiVRNNLKtYiVRN±KDQ\X-
JDWUyOKDNHOHWUĘOpUNH]WHN±DEHOVĘSR]LWtYYDJ\QHJDWtYIRO\DPDWRNDWRO\NRU
DNiU G|QWĘPyGRQ LVPHJKDWiUR]WiN pVPHJKDWiUR]]iN$ ÄVDMiW W|UWpQHOHP´
~MV]HPOpOHWĦRNWDWiVDVRUiQLVDONDOPD]QLOHKHWDIHQWHPOtWHWWÄHUGĘFHQWULNXV´
UHQGH]ĘHOYHW DPLPHJYiOWR]WDWKDWMD XJ\DQ D] HGGLJL WDQN|Q\YHNPHJV]RNRWW
építkezési logikáját, valamint esemény- és uralkodó-központú szemléletét, de a 
WDQXOyNNRUV]HUĦEEW|UWpQHOHPV]HPOpOHWpQHNDMDYiUD
$]HGGLJL WDQN|Q\YHNSROLWLNDFHQWULNXVQp]ĘSRQWMiQ LVYiOWR]WDWQLNHOO WHU-
mészetesen a politikatörténet megtartása mellett. Mind az egyetemes, mind a 
PDJ\DUW|UWpQHOHPRNWDWiVDVRUiQQDJ\REE¿J\HOPHWNtYiQDWRVIRUGtWDQLDJD]-
daság- és társadalomtörténetre, a kultúr- és vallástörténetre stb. 
$IHQWLYiOWR]WDWiVRNDW~J\V]NVpJHVPHJYDOyVtWDQL±VH]NRPRO\V]DNpUWHO-
PHWpVV]DNPDLGLGDNWLNDLHJ\WWPĦN|GpVWNtYiQyIHODGDW±KRJ\QHHPHONHGMHQ
a törzsanyag mennyisége, növekedjen viszont és váljon hangsúlyosabbá a forrás-, 
WpUNpSWiEOi]DWVWEHOHP]pVVH]HNNHOHJ\WWDWDQXOyNDNWtYIRJODONR]WDWiViUD
való törekvés.
(J\LO\HQNRUV]HUĦWDUWDOP~pVV]HPOpOHWĦWDQN|Q\YFVDOiGPHJDONRWiVDQHP
HJ\V]HU]ĘVIHODGDW6]HU]ĘLNROOHNWtYDJ\DNRUOyWDQiURNW|UWpQpV]HNpVSHGDJy-
JLiYDOGLGDNWLNiYDO IRJODONR]yN HJ\WWPXQNiONRGiViW IHOWpWHOH]L *\RUV HOKD-
markodott megírása és bevezetése tehát, a szakmai közvélemény megkérdezése 
QpONOFVDNNiURNDWRNR]KDW
.LVV/iV]Oy
